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تعیین تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و سررخنرانی در یادگیری تغذیه هدف از تحقیق حاضررر بررسرری 
می باشرد. این تحقیق از نظر هدف های بهداشرت شرهرسرتان بم انحصراری با شریر مادر در فراگیران بهورزی خانه
 شجامعه آماری پژوهمی باشد.  آزمون پسای نیمه تجربی با پیش آزمون و از نوع مداخله کاربردی و از نظر ماهیت
س نفر براسررا 05تعداد  فراد، ا که از این. بودنفر  521که تعداد آنها  ،حاضررر کلیه فراگیران بهورزی شررهرسررتان بم
شرکت کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل  .جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شدند
در مرحله پیش آزمون هر دو گروه به سوالات پرسشنامه آگاهی فراگیران بهورز  به صورت تصادفی جایدهی شدند.
دادند و سپس افراد در گروه   پاسخ  ) 3931(محمدی زید، حاجی آقا و محمدی زید،از تعذیه انحصاری با شیر مادر
ازده برای جلوگیری از بروز عوامل تهدید کننده روایی درونی و بیرونی به صررورت جداگانه و در دو ب آزمایش و کنترل
به  و افراد گروه  سحنرانی هچهره به چهر (افراد گروه آزمایش به  صورت زمانی متفاوت و از نظر نحوه دریافت آموزش 
 دقیقه برنامه آموزشی تغذیه انحصاری با شیر مادر را دریافت کردند و 09صورت جمعی مطالب را دریافت) در طول 
آگاهی فراگیران بهورز از تعذیه انح صاری با  سپس هر دو گروه مجددا در مرحله پس آزمون به  سوالات پر س شنامه
و  sspsبراي تحلیل داده ها از نرم افزار . دادند.پاسررخ  ) 3931و محمدی زید،(محمدی زید، حاجی آقا  شرریر مادر
پس از برقراری مفروضررره های آماری از روش تحلیل کواریانس چند و تک متغیری متغیری براي آزمون فرضررریات 
ا ستفاده  شد. نتایج ن شان داد که آموزش روش های  سخنرانی و چهره به چهره هم بر یادگیری تغذیه انح صاری با 
شیر مادر موثر نی ست. همچنین مقای سه اثربخ شی این دو روش ن شان داد که روش چهره به چهره ن سبت به روش 
 با شیر مادر موثرتر است. سخنرانی  بر یادگیری تغذیه انحصاری 
 




This study aimed at examining the effect of two methods of face-to-face training and lecture 
on learning Exclusive Breastfeeding in health-providing learners in healthcare institutes on Bam 
City. This was an applied research in terms of objective and a quasi-experimental interventional 
study with pretest and posttest in terms of nature. Statistical population of study comprised all of 
health-providing learners in Bam City (N=125); of them, 30 subjects were selected based on the 
Krejcie and Morgan table and using convenient sampling method. The selected subjects were 
assigned randomly to two face-to-face training and conventional training (lecture) groups (n=15). 
They received face-to-face and lecture programs. To collect data, Knowledge of Heath-providing 
Learners about the Exclusive Breastfeeding Questionnaire (Mohammadi Zeyd, Haji Agha and 
Mohammadi Zeyd, 2014) was employed. The data were analyzed through SPSS Software, 
hypotheses were tested using univariate and multivariate ANCOVA based on the statistical 
assumptions. The obtained results indicated that teaching lecture and face-to-face methods had no 
effect on learning exclusive breastfeeding. Moreover, comparison of efficacy of these methods 
showed higher effect of face-to-face method that lecture on learning exclusive breastfeeding. 
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